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The purpose of this research is, to analyze the condition and performance of the company and 
employees the task of designing control systems to achieve good results in assessing managing 
work. The method used in this thesis, is the SWOT analysis method, Balance Scorecard and 
OOAD. Results of this thesis, is to help companies assess employee in performing their duties 
properly and make employees motivated to do his job so as not to be late. The conclusions of this 
thesis is the employee's duty monitoring system help or a solution to monitor employees tasks 
that the reporting is always up-to-date and real time.So that this system facilitates the 
assessment manging work. (EC). 
 




Tujuan penelitian ini dilakukan ialah, menganalisis kondisi dan kinerja perusahaan lalu 
merancang sistem pengawasan tugas karyawan untuk mencapai hasil baik dalam menilai 
managing work. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, ialah metode analisis 
SWOT, Balance scorecard dan OOAD. Hasil dari skripsi ini, adalah membantu perusahaan 
menilai karyawan dalam menyelesaikan tugas mereka dengan tepat dan membuat karyawan 
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termotivasi untuk mengerjakan tugasnya agar tidak telat. Simpulan dari skripsi ini adalah sistem 
pengawasan tugas karyawan membantu atau menjadi solusi untuk mengawasi tugas karyawan 
yaitu dalam pelaporan yang selalu up-to-date dan real time. Sehingga sistem ini memudahkan 
dalam penilaian managing work. (EC). 
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